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• Les prlmeres 
explotacions carboníferes 
al Bergueda 
QU¡\N LES rUTURESGENERACIONS 
eSLUdiín la históriaelel l3ergucdá, pos-
siblcment coneixeran el segle XX 
com el segle de les ex plotac ions ca r-
boníreres. 
Poques vegades una ac ti vilat in -
dustrial deu have r Iransrorm3t tan 
profundament una comarca, quanl 
a I'economi a i la vida soc ial de la seva 
ge nt , com ho reren en el seu tem ps 
les explotacions ca rboníreres de I'a lt 
Berguedá. També poques vegades 
una acti vilallan imponant deu ha-
vertingut una vida lan limilada en el 
tem ps. 
Sembla ev ident que la prosperital 
económi ca d'aquesla comarca du -
rant molts anys s'ha degul a les aC li-
vit ats mineres. Quelcom similar es 
podri a dir ele les indústries téxti ls 
co toneres , principalmenl les esta-
bienes a mode de colonies, que lam-
bé han ret créixe r pobles i han gene-
rat un a cri s i s imilar amb la seva 
desaparició. Aquesl planteJ3 menl 
possiblement se ria correCle pera una 
análi si, peró se ri a d 'un a rrivolilal 
considerable. I ho se ria , perqué la 
gent del Berguedá o estab lena al Ber-
gueda deeli cada a I'activit at minera, 
ha pagat aq uesta prosperitat ele la 
co lllarca amb un tribul de sang exa-
ge ral , CO Ill no s' ha el onat , sonosa-
ment , en cap altra reina. 
[ s rácil pa rlar ele mines, ele bene-
ricis, ele repercuss ions elelti pus que 
vulgueu , etc., peró és dirícil parla r 
d'assumir el ri sc de la própia vida si 
hom noés miner. Crec que d'aixóens 
en va reradonar un programa de TV3 
emes el passalmes d 'octubre on en-
trevistave n d iversos m inaires, en ac-
t iu o reti rats. Entre allres, un pare de 
fam ilia ele Bagá,JosepArocas i Folcrá, 
que moriria als 36 anys, pocs dies 
després, en un acc ielenl a les mines 
de Saldes: un acc ident absurd , peró 
monal per a cll , esdevingul el di a 25 
eI 'oclu bre . Le nt errament d 'aquesl 
Un deis plans més antics 
de les mines de Fígols, 
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home que reia tan pocs dies que ens 
havia impressional per la se va pro-
fess ionalital i sobretot per la se va 
human itat, es va rer a Bagá mate ix el 
dia 27 . Hi ha hagutlragéelies on ha 
mOrl molta més genl , comla de I' Es-
pi! del 1944 i la de Fígols del J 975; 
molts all res miners, lamentab le-
ment , han mon en accidents si m i lars 
i tal vegada més cruels, pero aquest 
és el elarrer. Jo vaig assistir a aquesl 
enterrament , i mai més no podré 
esc riure un paperque faci referéncia 
a les mines sense recordar-lo. Quan 
un ha viSlLOt elmón miner aplegat 
vo ra I'esglés ia de Sant [ steve en un 
silenci imprcssionant, que lallava I'ai-
re, i el rére tre elel minaire mon , du ts 
pelsseuscompan)'s, uns homescoll1 
torres d 'aquells que diríeu que no 
temen ni elll amp, plorant a lI ágrim a 
viva, no pOI parlar de la mineri a al 
l3e rguedá, el el qu e ha rep rese nlal 
aquesla aCl ivilat, solament en lermes 
eI 'economia o d'hislória . Que aquesta 
visió retrospecti va sigui un modest 
homenatge . 
Les primeres notícies 
escrites i e1s documents del 
segle XVIII 
E15-7 -1786Josep Comes va presen-
lar a la Reial Acadé m ia de Ciéncies 
Na lurals i An s de Barce lona una 
«Memoria sobre el carbón de pied ra 
para persuadir y rac ilitar su uso en 
Ca taluña» En aquesla Memóri a, 
Comes inrormava de I'ús del carbó 
mineral aAnglalerra i de com "cons-
tituye actualmente el carbón de piedra 
Lln arlíClllo de p,im era entidad en el 
int.erés general de aquella industriosa 
Nación». 
Comes aregeix , i d'ací I'objecliu ele 
la presentació: "En el día nos hallamos 
en est.adode echarmanode los depósit os 
minerales parla penwia de los mate-
riales combustibles,y hallcgaclo Ca la-
lwia porsLI dicha a esta feliz necesidad». 
[n aquesta memori a que resse-
guim , Comes dóna notícia elels jaci-
ments descoberls a Catalu nya, els del 
Be rguedá entre a lt res: "Ca lorce 
clesCllbierws por DonJoseph Solanell de 
FoLX, vmno de la Villa de Ripoll , y su 
socioJoseph Farguell y CW1CI del l, vecino 
de la de Berga; a saber; Wla en el luga r 
y tü minoeleSanta Maria ele Bahills, dos 
en el de San Andrés de Se rchs, en la s 
pa rtidas llamadas lo Sermt de Ptljolet, 
y la Co llaela ; y la s res lant es en los 
términos ele Santa Cecilia de Fígols, San 
Miguel de Paguua , Sa n Math eo ele 
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fumanya , San ta Maria de Vallcebre , 
SanJulián de freixans, San Andrés de 
Aspar; San Lorenzo cerca de Bagá, San 
Clemente de la Torre de foix, San 
Cipliano y San Come/io, san Martín de 
la Nou y sa nt.a Ma ría de la Pobla de 
Lillet" . 
Una sego na referéncia esc ril a 
d 'aq ues ta maleixa época , la tro-
bem en el cé lebre qües lionari de 
Francisco de Zamo ra de l 1789, 
co ntes lal per Ramo n Fa rguell i 
Canadell . A la pregun la de si h i ha 
mines d 'or, arge nl , coure, ca rb ó 
mineral, elC. i de I'ús que se 'n fa, 
Fa rguell Ca nadell conl eS la: "En 
es te pa rti do no se tiene noti cia de 
otros min erales que del ca rbón ele 
piedra que en muchas panes de los 
pu eblos de la montaiia se elescriben 
ve na s el e dicho ca rbón y po r el 
presente se usa poco de él". 
Aquesles són les úniques noticies 
que hem lrobal als lI ibres sob re els 
in icis dels descobrimenLs i les possi-
bies explOlacions carboniferes a I'alt 
l3e rguedá . ObviamenL , pot have r-
n'hi altres que desconeixeríem. 
Hem pogUI , pero, aprofundi r més 
en el que degueren se ren aque ll llu -
nyá passal els inicis de les ex plola-
cions ca rboniferes, basant-nos en 
una imeressanL documenlació del 
segle XV III adquirida i conse rvada 
pel Sr. Manuel Sistach, lraspassat fa 
poc, ja fa una colla d'anys Aquesla 
documenLació és incomplela i es li -
mita a unes notes esparses i esbor-
ranysde Farguell Canadell ; lambé hi 
ha, pe ro, algunes mOSlres de la co r-
res pondenc ia q ue aq uest degué 
manLeniramb el Dr.JosepSolanell de 
Foix. 130 i les mancances que diem, 
LOt plegal ens ha permes fer-nos una 
idea aproxi mada deis J3ci menLS des-
cobens i del ti pus d 'explolació que 
projec la\'en fer-hi : conslrucc ió de 
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La torre del comte de 
Fígols va ser tes timo ni 
Immutable del pas de les 
cistelles del mon<H:able 
carregades de carbó. 
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fargues primer i, després, algun forn 
de vid re (1) 
La imponació de ferro suec a par-
lir del 1780 i el desplac;ament de la 
fabri cac ió d 'armes de Ripoll cap a 
ASlúries, amb grans recursos carbo-
nífers que permelien la conslrucció 
d 'alls forns - les fargues cremaven 
ca rbó vegelal-, i sobrelol les guerres 
del segle XIX, veiem que van fruslrar 
aquest primer projeCle d ' exp lola-
cions carboníferes al Berguedá amb 
fi ns i nd USI rials. 
Les explotacions 
carboníferes del segle XIX 
SegonsJord i Nadal (2), després dels 
inLenLs del segle XV II I, a Calalunya 
no es LO rná a parlar de carbó fin s a 
I'any 1834,enque un anglésanome-
nat Cockeri ll va mUnLar una fábri ca 
de maq uinária a Barce lona. 
ap al 1840, segons l'esmenLal 
aULO r, a Calalunya es va generaliLZar 
I'úsde la máquinade vapori el carbó 
mineral es va convenir en un com-
buslible im prescindible. Benavial es 
van comenc;:ar aexplolar les hulles de 
Surroca i Ogassa, al Ripollés, amb 
greus dificultals per a lransponar el 
mineral extrel fins a I'ávid mercal 
barcelon í; en algun momelll - 1844-
1848- es va arribar a pensar de fer 
arribar el carbó fin s a Roses, des d'on 
s'embarcaria cap a Barcelona (3); 
I'aferdell ranspon,sempreencaridor 
del producle, fin almenL es va resol-
dre prolongantla via férriade Vic fins 
a SanL Joan de les Abadesses. De pas-
sada , direm queel secrelari del Con-
sell d'Adminislració del Ferrocarril i 
Mines de SanLJoan de les Abadesses 
eraJosep Blanxan i Camps, un ad-
VOCal berguedá que a la vegada era 
secrelari de la Universilal de Barce-
lona, i que abans de lraslladar-se a la 
capilal, en ser nomenal per a aquesl 
cárrec, va se r alcalde de la vila; lam-
bévasernovel·lisla i poela, pero sos-
pilO que no van fer-Io sec relari de la 
Unive rsilal juslamenl per la se va 
obra lilerária, d'un ab randal roman-
licisme. 
Si ellranspon de I'hulla ri pollesa 
ja era dificultós per I'infraeslruclu ra 
viária que requeria i pel seu fin anc;a-
menl qué es podia esperar de les 
possibililals dellignil berguedá, amb 
moll menys poder calorífic7 Aques-
la dificultal insuperab le, pe ro, no 
seria obslacle perqué es projeclessin 
i s'arribessin a concedir fantasiosos 
projecles ferroviari s que, com que 
ningú no fin anc;ava, han romásals ar-
xius acumulanL pols i oblit. 
A band aels inlenLS d'explolac ions 
ca rboníferes a la Pobla de Lillel, de 
les quals hem parlal reCenlmenL en 
aquesla maleixa publicació, amb la 
documentació que finsara coneixem 
podem eSlablir que les primeres so-
CielalS mineres de fin als del segle 
passal van ser la Ce nLral Bergadana , 
conslilu'ida I'any 1861 per a ex plo-
lar les mines de Fígo ls, i La Perla Ber-
gadana . Aquesla darrera, que presi-
di a el dipulal prov incial Joaquim 
Fa rguell , desce ndenl di rec le deis 
descobridors, podria ád huc ser an-
lerior. Podrien haver-n'hi allres que 
encara no coneixem, pero en qual-
sevol cas cal dislingir el que van ser 
aquesles SOCielalS mllleres, fos quin 
fosel volum de lasevaac tivitat, de les 
innumerables concessions que es 
van fer a múltiples espec ul ado rs, 
sovinL comercianls, se nse ca pilal su-
fi cienl peraemprendre se riosament 
una explolació i crear, a la vegada , els 
miljans de lranspon d'aquesl carbó. 
Obleni r concessions m ineresen aquell 
lemps, ens ensumem que pel que fa a 
zones inaccessibles com eren les del 
Berguedá, devia ser com si ara s'inver-
lís en parce! ·les d'una plataforma de 
I'espai pe r a planlar-s'hi de taverner. 
Amb la constilució de la socielal 
minera La Carbonera Espallola, I'any 
1863, s'agruparen per primera vega-
da un considerable nombre de con-
cessions i un nodril grup acc ionarial 
que va aponar un capilalsuficient per 
aencelar I'obra minera. Com ja es pOI 
deduirde 10l e! que hem anal dient , 
els problemes lambé vind ran perque 
no solamenl s'havia d'arrencarel car-
bó, sinóque lambé calia lransponar-
lo a un preuqueel fescompetiliu ,és 
a di r, s'havia de conSI ru ir un ferroca r-
ril m iner,ja q ue de carreleres lam poc 
no n'hi havia de fetes. 
TOla aquesla aventura de La Ca r-
bonera Española va se r obra del seu 
ge renL, Ramon Salvadó i Serra , a qui 
cal considerar com a I'aulént ic pio-
ner de les explolacions carboníferes 
modernes d'aquesla comarca , lam 
pe r raó del seu cárrec, com per laseva 
inicialiva privada, bo i que tOl plegat 
se n'aniria en orris en fer fallida eco-
nomica. Salvadó, que fi nalmenL ha-
via esdevingul propietari de les mi -
nes I'any 1881, les hagué de vendre 
aquell maleixanya uns nous propie-
larisque les inscriurien a nom de Fer-
roca rril y Minas de Berga . 
La indúslriacalalana necessilavael 
lignil del Berguedá, pero el COSl del 
seu lranspon probablemenl feia in -
viable la seva eXlracc ió. Ja es sabul 
que Salvadó va conSI ruir un tramvia 
de lracció an imal que baixavae l car-
bó des de Figols fin s al co llel de San-
la Magdalena, a [k rga, on era carre-
gal a bast, i pe ls carrers de la CiUlal 
era lraslladal al passe ig de la Pau, on 
acabava la carrelera de Sanl Fru ilós, 
i des d 'allá, amb carros, era baixal a 
I'eslac ió d 'Olva n. Quan es va ob ri r la 
via de circumval·lació i es va aplanar 
el collel de SanLa Magdalena,e ll rans-
pon per la ciUlal ja es va lú en car-
ros . Una nota de premsa ele I'any 
1878 ¡¡ ·Iuslra exac tamenl el que 
diem: "A conseCLIencia de la fa lta de 
aguas del Uobregat, es est.raordinario el 
aca rreo ele ca rbón de piedra qll ese hace 
ele las minas de Serchs para alimentar 
105 mol.Ores auxilia res de vapor de las 
fáb ricas. Lá stima qll e siendo tan 
abundan te en nuestro país este combLls-
t.ible, haya de paga rse tan cam porfal-
ta de medi os de tran sport e. Seglín 
lenemos entendido, cll es ta tanto el 
acarreo a lomo por las ca lles de esta 
cilldad, que miden a penas 11/1 hilómetlV, 
como el ele los 14 ó 16 I¡ilómetros que 
miele el tran vía ha sta Fígo ls» (E l 
Dergaelán, nO 77 ,3-2-1878) 
Voldria, enca ra, aponar un rrag-
menl d 'una pub licació liberal ber-
guedana del 1880, que enlenem que 
resumeix prou bé I'eslalde lescomu-
nicacions en general i les promeses 
eleclorals reles al seu enlorn . Diu el 
que segueix, renl referencia al Pl a de 
Carreleres de la Dipulació de I'any 
1878 
«El Es taelo eleseos tiene ele fomentar 
la ,-iqueza y prospe ,ielaelde los pueblos, 
y tan plausible próposito inclinó al es-
tuelio topográfico ele las provincias y 
levantamiento ele planos ele ca rreteras 
elel Gobierno. 
Pero la rea li zación de ca rreteras ha 
sufrielo los obs táCl¡{os propios ele las 
convu lsiones políticas y peripec ias 
nacionales; causas eficientes para que 
se reali zarán con sumalentituel yen vez 
ele segLlirse en su construcción W l orelen 
ele preferencia fijo , concreto e inmLltable, 
ha sielo siempre tan veleieloso el cu rsoele 
cons tnlcc ión que se ha propues to y 
antepu esto unas a otras en el orden 
aprobaelo, realizánelose a veces con más 
prontitLlel una ele recreo ele W l simple 
paelre ele la Nación en sus excursiones 
veraniegas que no las que penelen de la 
prosperidad o ruina ele los pueblos en su 
construcción. 
He aqLlí pues insinuaela la causa prin-
cipal que se ve en mucJlCls obras pLíblicas 
que siguen el curso ele elos o tresgenera-
ciones, por más que algLlnas veces 
habiénelose pauimoniaelo los homb,-es 
políticos las prerrogativas ele este ramo 
ele f omento hayan ojrecidoaccelera rlas 
en épocas qLle les es inelispensable la sim-
patia pública para bien quistarse lage-
neral opinión» (El Criterio Bergadán , 
n° 196, 16-5-1880) 
Se mbla doncs ex plicable que si 
l'Eslal no reia les ca rreleres sobre les 
qualssovint s'eslenien les vies rerries, 
I'inicialiva privada dincilmenl ree i-
xia en I-inlenl d-iniciar-Ies. 
La companyia Ferrocarril y 
Minas de Berga i la seva 
curta vida 
Aquesla companyia va néixer, com 
ja hem avanc;:a l, I'any 1881 , rusio-
nant-se amb I'anliga soc ielal La Car-
bonera Española de la qua l era pre-
sident i gerelll Ramon Salvadó, amb 
un capilal social que xifraven en 25 
milionsen accions de 500 ples., que 
amb tola segurelal no varen arribar 
a aplegar mai. 
La co mpan yia , pero , va provar Boca de la mina de Sant Josep, 
d'endegar lesexplolacionsamb tolel de Carbones de Berga. 
rigor possible. Fem aquesla afirma- ZERKOWITNARXIU MINES 
ció perqué els anys 1883 i 1884 va 
encarregar-ne la direcció a I'enginyer 
Clarés. 
Sovint , en lreballsd'aquesla mena, 
ens hem de Iimilaradonarel nom de 
personalges implicals en rels de ce r-
la lranscendéncia sense poder-ne d i r 
gairebé res més. En aqueslcas podem 
ampliar la inrorrnació, i és juslamenl 
de la catego ria del personalge d'on 
deduim I'ambició del projecle de 
Ferrocarril y Minas de Berga. 
El dia 7 de rebrer de 1886 va mo-
rir Gregorio Fidel C1arés Nieva . Ha-
via nasc ul 66 anys abans a Prago 
(Conca). Vaesludiara Madrid la car-
rerad'enginyerde mines i, en acabar-
la, va lreballara les mines d-Almadén; 
després aniria a ampliar eSludis i a 
lreballar a Alemanya i a Bélgica. De 
retorn a Madrid, va lreballar per un 
banquereslab len a lacapilal ano me-
nal Anglada i va passar, desp rés, a 
dirigir les mines del comle de Balma-
seda. No podem eSlablir la cronolo-
gia de les seves aclivilats, pero roren 
diverses: amb un altre enginyer an -
glés, I'any 1855 es van lraslladar a 
Crimea per a aixecar els plánols de 
les ronificac ions, elc. 
Ignorem la dala en qué es va lras-
lIadara Calalunya, pero lambé hi va 
lenir una intensa aClivilal, car es va 
encarregar de les ob res del banquer 
Girona; va se r direclor de les mines 
de Sanljoan de les Abadesses, on va 
comandar una columna durant la 
guerra deIs Maliners que Ii va valer 
una Creu del Méril Mi lilar, que sem-
bla que no va lIuir mai, comlampoc 
la Creu de Caries l11 que en algun 
momenllambé li conced iren; I'any 
1862 va rer l'eslUdi de la carrelera de 
Cardona a Berga i I'any 1871 va ser 
dipulal per un dislricle de L1eida i 
vicepresidenl de la Dipulació. 
Aquesla inrormació, I'exlrec d'un 
anicle nec rolog ic aparegul a El 
Bergaelán (nO 535, 11 -12-1886), que 
no dublo pas d'alribuir-Io al seu di-
rector i redaclor, R.j . Penina, lant per 
I'eslil , inconrusible, com perqué es-
senl dipulat republi cá rederal pel 
dislricle de Berga, va co incidir a la 
Dipulació amb Idelrons Ce rd á, el 
qual assegura que es lraClaren d irec-
lament , bo i que el lO del rragmenl 
que lIegireu ra pensar que possible-
menl no els unia pas un a am islal 
massa cordial. Penina escriu: « .. .. el 
autor elel Plano elel ensanche ele Darce-
lona D. /elelfonsoCerelá le tuvo constan -
temente a su laelodurante los ímprobos 
y difícil es trabajos preparatorios del 
plano para la reforma ele Barcelona que 
de un pueblo grande ha convert ido a 
nuestra capital en una de las más bellas 
y grandiosas ciLldades del mundo, 
gracias a la aprobación del excelen te 
plano que figura a nombreelel Sr. Cerelá, 
y tal vez, con mayor moli vo podia con-
tar como debielo al talento y acertada 
inteligencia del Sr D. Gregario Pidel 
Clarés. 
Sí, no vacila en afirmar/o el que esto 
eSC/lbe, tes tigo de mayor excepción por 
haber tratado mucho más al Sr. Ce rdá 
queal Sr. Fidel Clarés,y serya difuntos 
ambos lo que excluye toda sospec}¡a de 
adulación, en la concepción, confección 
y ultimación del plano del ensanche de 
Barcelona, que solo aparece debido al 
gen iode D. /delfonsoCerdá, tal vezysin 
tal vez podría asegurar que tuvo pane 
más p,incipal e importante D. Gregorio 
Fidel Clarés». Exageracions peninia-
nes a banda ,enlenem que la contrac-
lació i direcció de Clarés obe·ia a un 
inte rés evident de la companyia per 
a rer prosperar I'explolació. Tampoc 
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no descartem la possibililal que I'es-
lada de C1arés al Berguedá en el pe-
ríode 1883- 1884 obeís a la necessi-
lal d'engi n yar d 'una manera efecl iva 
el ferrocarril minerque des de Guar-
diola havia d'empalmar amb el de 
Manresa a Olvan , ja que les obres 
d'aquella via les comen¡;aren els co-
neguls com a «ilalians», a l'esliu del 
1885. 
La companyia italiana 
Garavetti, Vallino, 
Bovio i Cia 
Ferrocarril y Minas de Berga va fer 
lraC les amb la companyia ilaliana 
Garavelli, Va ll ino, Bovio y Cia pera 
conslru ir el ferroca rril seguint el 
curs del Llobregal, que era el cami 
més cun i més baraL Aquesla com-
panyia, conegud a co m «e ls ila-
Ii ans», ja eSleni a algu na all ra líni a 
férri a al nOSlre país i dev ia oferir 
cenesgaranties. La qüesl ió, peró, és 
que fent aquesla ob ra, i pOlser lam-
poc pe r culpa d 'ella, es van arruinar, 
van incomplir el conlraCle i I'afer es 
va d irimir als lribunals; probable-
ment la ru'ina de Is uns va arrossegar 
eJs allres. EIs Rosal lambé es van 
oposar a aquesla conslrucció i van 
interrompre el pas amb lres murs, 
prop de la se va fábrica de vora el riu , 
que difi cullaven se riosament les 
obres. L.:afer d eIs Rosa l lambé va 
acabar als lribunals, que van fallar 
contra el fabri cant , com en el seu 
mo me nt ja vá re m pub li ca r e n 
aquesla maleixa revisla. 
Com es sabul , aquesta via la van 
acabar els industrials Olano-Pons 
unint les compan yies respectives , 
peró seri a interessant per a I'estudi 
d 'aquesl període saber l'abast de 
l'obra realitzada pels «italians» , més 
enllá de penjar una bandera del seu 
país a l'edifici on lenien les ofi cines, 
vo ra la fábri ca Rosal, deien, per a 
evitar un possible assa lt a unaempre-
sa eSlrangera . 
Sovio dirigia personalmentl'obra 
sobre el lerreny, que com ja hem in-
d icat va comen¡;ar l'es tiu del 1885 ; 
la interve nció italiana va durar poc 
temps, perqué a primers de mar¡; 
de l 1889 ja parlen d ' aquestes obres 
com a molt avanc;:ades, peró lemps 
ha aturades, i del perJudici que va 
su posar pel comer¡; la marxa deIs 
treballadors (4) 
a e 
La informació que aportem és del 
maigdel 1886, és a dir, quan prácti -
cament feia un any que havien co-
menp t les obres; de ca l Rosal a 
Pedret, a pan d'explanació, hi havia 
tres túnels de més de 100 m i un de 
prop de 400 en const rucció, un pont , 
murs de contenció, desviament del 
riu ,etc.; de Pedret capaGuardiolaes 
treballavaen un tram de 5 km . a par-
tir de Pedret, 3 km. més amunl de 
Miralles, i un altre tramde 3 km . vora 
Cercs. A Miralles varen instal·lar un 
magalzem de quevi ures, una fonda i 
un forn de pa peral servei deIs treba-
lIadors. EIs magatzems de Miralles, 
els dirigia un lal Simoni , que, óbvia-
ment , devia se r italiá . 
Ignorem el número de persones 
que treballaven en les obres de la via 
en construcció, peró l'obra feta amb 
tan poc lemps ens fa pensar que de-
gué ser considerable; sabem que hi 
lreballaven piamontesos, valencians 
i aragonesos, a més, naturalment , de 
gentdel país; ique lreballaven inten-
sament, com ho exp ressa el següent 
fragment: 
«Comolaactividad reina allí en todas 
partes,y los que allí trabajan se conoce 
qLle aprecian al tiempo en todo su valO/; 
o a 
para mejor apmvecharlo se han COI1S-
tnddocon sus familias sobre el LelTenO, 
leva ntando casas y f01111Qndo verdade-
ms pueblos que ya ni e/nombre les fa lta 
pu es se hallan batlti zados, con los nom-
bres que mejor indican su si tu ación, 
como pueblo de Monseny, de Vilanasa , 
de Santa Euginia, de Pedret, etc. 
Esas casas y estos pueblos surjen con 
la misma facilidad que LIIl ejérci t.oarma 
SLIS ti endas de campaiia. 
Las hay de todas clases y condiciones, 
banacas de tmncos junto a una lVCa in-
clinada que sirve de techo, casitas de 
madera blanca ele pino, con SLI CLlbiel1.a de 
ramageveluepara resguardarelel sol a la 
entrada y veluadems chalets con el piso 
fOlmadodel cementoqLle tanLoabuncla en 
el país, SLI techo de zinc, SLlS paredes de 
madera, SLlS salas y CLlart.o de d01111ir, su 
atrio o zagLl án CLlbie rto ele f/'O ndoso 
ramage, su jardín impmvisado, etc. yen 
fin, poco más allá de 1111 edificio esbelto y 
con todas las comodidades se hallan 
aguje/'Os horizontales en el declive del 
monte quesi lven de donnitor1o IXlra el que 
los aCLIpa y le prestan el mismoservicioqLle 
el camamte de Wl buque» (El Bergadán 
n° 508, 30-5-1886).lo taaquestaacli-
vitat, peró, va acabaren fallida econó-
mica, com ja hem dil reileraclament. 
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Les explotacions mineres i 
el comte de Fígols 
Lexplotació elefinitiva ele les mines a 
gran escala es proeluí a partirelel mo-
ment que passaren a se r propietat ele 
l' inelustrial i fin ancer José Enrique 
ele O lano y Loizaga, futur comte ele 
rígo ls (Li ve rpool 1857 -Ba rce lo na 
1934) . L:any 1893 es féu cárrec ele la 
co mpanyia Ferroca rri l y Minas ele 
l3e rga el grup fin ance r bilbaí D.G.E. 
de Olano. EI1895 ,J. E. d 'O lano va 
esdevenir-ne propietari d irecte,amb 
una aportació de 500.000 ptes . en 
efectiu i 1.200.000 en ob ligac ions. 
L:ini ci no elegué se r elel lOt fác il , j a 
que enca ra cuejava un laude a rbi -
t ral ele ljuny elel1 892 segonsel qual 
Ferrocarri l y Minas ele Be rga havia 
ele pagar 500.000 ptes que elevia a 
la co mpanyia deis italians, en aquell 
moment en liqu ielac ió. 
Amb eliner frese, I'explotació mi-
nera es va tecnificar i mode rnitzar; 
eI 'aquestaépoca (1893- 1895), Carol 
Hau smann ha esc rit rece ntment : 
«Llama poderosamente la atención el 
ni vel técnico qLle se alca nza en estos 
CIlios, es pec ia lmente en lo qLl e hace 
referencia a los planos incl inados y los 
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cables aéreos que permiten salva r la 
accidentada topografía existente entre 
las bocaminas, e/lavadero y el ca rga-
dero de/ferrocarril, todo ello accionado 
por la energía eléctrica que producía la 
propia empresa en su central hidráulica 
yen una planta de gasificación de car-
bones. Pensemos que en esta misma 
época la descarga en el puerto se hacía 
cargando a pala sacos de esparto en la 
bodega de los buques, que luego eran 
transportados en carros hasta el fenn-
ca rri l» (5) . 
Les millores técniques en I'explo-
tació de les m ines int rodujdes pe r 
l'O lano es elegueren traeluir de segui-
da en un increment elel tonatge ele 
lignit extret.Ja I'any 1897 podem lIe-
g ir en una publicac ió be rgueel ana 
que , pel maig d 'aquell any, des del 
tramvia i magatzems ele l co llet de 
Sant a Magd alena fins a I'es tac ió 
eI 'O lvan , el transpon es feia amb «un 
carruage modelo, de cuatro ruedas, 
construido en los talleres de la acredita-
da casa Marrugat e hijo de Gironella» 
(La Verdad, n057, 15-5-1897);aquest 
carruatge, pel dir del cronista , trans-
portava 500 quintars ele mineral. 
L:increment ele la prod ucc ió va 
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transpon , que no es va resold re fins 
a I'any 1904 , amb l'a rribaela elel fe r-
rocarri l a Guardiola , obra impulsa-
da pel mateix Olano. 
L:any 19 ¡ 1 es va constituir lasocie-
tat Carbones de Berga presidida pe r 
I'ara ja comte de Fígols, i s'entrava en 
I'época de plenitud de les explota-
cions carboníferes. La primera gran 
guerra europea d 'aquest segle va des-
bordar totes les previsions: valguin 
com a il·lustració del que d iem unes 
dades de la Memoria del 19 16 : 
-Producció: 101.3 10 tones; 8561 
més que I'any anterior. 
- Dis tribu c ió el e be nefic is: 
1.653.657,90 ptes. 
-Balan¡;: inventari a 3 1-12- 19 16 . 
Actiu : disponib le : 2 .724.758,88 
ptes. Realitzable: per carbó i merca-
deries, obligacions i valors en carte-
ra: 1.350 .388,9 1 ptes. 
- Immobilitzat: mines ele ca rbó : 
6445 pertinences, finques i ed ificis: 
8 .130.542,06 ptes. 
Amb aquestes eloqüents dades de 
resultats deis primers temps ele les 
mines de Fígols, finim aquestaexpo-
sició. Vindrien les crisis, les vagues, 
les repressions, les bones i les males 
époques per tot aquest món que es 
va a rticular enlOrn de les ac tivitats 
mine res, a ra j a el esa pa reguel es; 
aquesta activi tat industrial, en el fu -
tur será un record sobre el paper, pero 
de no have r existit mai, segu rament 
que mai el ferrocarril no hauria arri -
bat a I'alt Berguedá i possiblement 
també hau ria trigat molts més anysa 
arribar-hi la carrete ra , amb LOles les 
conseqüéncies negatives que aquest 
endarreriment permetendevinar. En 
definitiva, aquests tem ps que han 
estat de prosperitat haurien estat d i-
ferents pe r a alguns pob les i pe r a 
mol tes families del Berguedá. 
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